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所下榻的希爾頓飯店。這一天好像永遠過科學教育月刊  第 276 期  中華民國九十四年三月 

































































































































不過有利也有弊，使用中文有一個壞處，科學教育月刊  第 276 期  中華民國九十四年三月 





































































12 月 12 日星期五 
行程幾近尾聲，這是旅遊的最後一
























































12 月 14 日星期日 
今天就要回國了，我連忙整理行李，
我發現一件事，就是帶回來的遠比帶去的科學教育月刊  第 276 期  中華民國九十四年三月 

























































新公布的 Mercure Hotel 也不一樣，讓同
行要照顧我們的家長很緊張，他們原先定
的是與 Horison  Hotel 同在一個 Ancol  遊
樂區(後來才知到就是我們舉行閉幕頒獎
典禮的那個遊樂區)，離 Horison Hotel 走
路僅 10 分鐘的 Raddin Hotel（因為據聞家
長與小孩不可同住在一家 Hotel ， 所以爸媽
打聽到最近的旅館） 。 爸爸一聽到旅館更動2004 年國際國中學生科學奧林匹亞競賽國家代表隊出國競賽心得 
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的消息，於是在上飛機前趕快在中正機場




們選手是要住到 Hilton Hotel (五星級
的)，由於接待的小姐 Lia，也就是後來我
們的 student guider，在請示過大會的






認到印尼人的 style  是否是「時到再說」 。 
歡迎 Party 
來此行程的的第一天，第一個活動是
晚上 18 ：00 到 21 ：00 的歡迎會 ， 在 Building 

























上標準流程是 5：30 及 6：00 各一次
morning call，6：30 吃早餐，6：50 上廁
所 （印尼的食物不太乾淨，每次都拉肚子，
下一屆選手請小心，並多帶一點止瀉藥
（ （每次服用量* （吃的餐數*1.3+7） ） ） ，7：
30 大廳集合完畢，每隊開始喊口號後，然
後依序上巴士 ， 我們隊的口後號是 「加油！
加油！」 。待各隊喊畢，約 7：50，8：00
完成所有上車動作，這時巴士可能要「溫











統市場無法兌換外幣） 。 科學教育月刊  第 276 期  中華民國九十四年三月 
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兌換印尼幣 





























1.3 是， （因為若是吃便當盒機率為 30

































































































每天回到旅館的時間，沒有一次是照著科學教育月刊  第 276 期  中華民國九十四年三月 
































































 2004 年國際國中學生科學奧林匹亞競賽國家代表隊出國競賽心得 
































































的日子，考試地點就在迎新晚會旁的一棟科學教育月刊  第 276 期  中華民國九十四年三月 
































































































































穿) 2.幾件褲子 3.錢 4.板凳(在印尼十天
內，我們大概共花了二十小時的時間在等科學教育月刊  第 276 期  中華民國九十四年三月 
































































大受影響了 2004 年國際國中學生科學奧林匹亞競賽國家代表隊出國競賽心得 






























圖二  迎新晚會中留影 
 
圖三  閉幕典禮前與他國隊員留影 
 
圖四  閉幕典禮上與國旗拍照 
 
圖五  在機場接受記者訪問拍照 
（心得 【三】 本文作者為時丕勳同學）  